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LHUMANISME DE
SAINT EXUPERY
E1 día 1 de febrero, sobre este títuIo, dio ursa
interesa,nte conferencia exi fxiancés, iM. Grangé,
Sub-DirectoT del <dlnstitut Fraxiçais», de Barcelona,
quien vino acoxnpañado de M. Gireud, Jefe de
Estudios del propio Instituto.
Con alocuentes paiabras hizo la presentación
dei coxiferenciante ei secretario del Consejo Direc-
tivo, don José Reig.
lSintetiaar •en el corto espacio de uria hora la
vida y obra de u•n escritor como :jnjo de Saint
Exupéry, no es tarea fécil, pero el profesoT Grangé
diesarrdlló el guión con extraordinaria precisión,
propia de sus profundos conocimientos literarios,
y nois mostró a un Exupéry desde e.1 punto de
vista humaino y literario. Porque si bien este autor
tuvo uina vida corta (1900-1944), su profundidad
de ideas es aibisrnail. Hay ciue ieerie, re1eerle
penetrar en esos pensamientos y puntos de vista
expuestos en sus obras. Vida corta, pero dinámica,
ajetreada. Ansias de propagar su ideal a todo hu-
mano y tarnbién infundir su senti•do de 1a heroi-
cidad.
Piloio de aviacióxi, durante la segunda guerra
muxidi•al se pone al servicio de su país y realiza
pe1igrosas misiones, anlhaiando con su ejemplo
contagiar a los demás. Su gran compañero en esta
arriesga;da prolfesión fue el cé]iebre Mermoz.
(E1 coniferenciante ilustra su clisertación con ail-
gunas anécdotais de la vida de1 coxnentado. Su
estancia en Buenos Aires, como directivo de Aero-
líxxeas Argentinas, puesto de respansabiiidad y del
que salió airoso precisamente por su gran se.ntido
humanístico. Su estancia en loa Estados Uni;dos,
en donde renunció a la puilicidaid para poder
proseguir su vida y con ella 1a obra que se había
trazado.
(Expone tarnbién sus ideas sobre teología, con el
reconocimiento de Dios pero separando ia figura
d•e Jesucristo, parque según él, todos los hornbres
éramos Cristos vivientes y así dabíamos compor-
tarnos.
Hombre, Saint Exupéry, consciente plenaxnente
del deber que le incurnbe como humano, busca
sienxpre el trato y hasta, quizás por probar, para
vivir más intensamente ia vida, cual si presintiera
que no iba a ser iarga, siente necesidad de algún
devaneo amoroso.
Y así, en 1944, partió en su avión para realizar
una misión de guerra de la que no regresó.
(Sj su producción literaria no ha podido ser
iasta, •en caxnbio, como ya hemos dicho, gracias
a 1a prundid,ad de sus ideas que destiian siempre
un sentido de sd1idaridad huxnana, encontramos la
comrpensación. El coniferenciante fue muy aplau-
dido por el numeroso público asistente.
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Han comenzado los trabajos prd1iminares coin
un éxito sorprendente. Fjl Ayuntamiento de Reus
ha cnocedido una subvención extraordinaria de
16.000 pesetas para la orgaxiización de ia Exo-
sición.
Habrá un premio de
a premiar, por votación
sidere meor rosa entre
creadores rosallistas que
«Costa Dorada» Tarrag
La Junta de 1a Sección de Tecnología y Artes
Aplicadas sigue reuniémdose con imucha frecuemcia.
ERRATA EN EL NUMERO ANTER1OR
En la caibecera de ia página 385 dice: enero
de 1966, donde debía decir: 1967.
Lo aciaramos para conociniiento de los pulcros
coleccionistas.
iHa falleçido el gran Presidente del Círcullo
Cataiién •en Madrid, Ilmo. señor don Julián Burrull.
Hace nueve meses, con su distirsguida familia,
visitó nuestro Centro y nuestro Presidente 1es de-
volvió 1a visita hace cuatro meses. ¿Quién iba
a suponer que nos iba a dejar tan pronto? En
ambas visitas se estredharon más y más ios iazos
de unión entre ambos Centros.
lSu muerte ha sidó muy sentida en esta Casa
por todos cuantos le conocieron. Su talento y sirn-
patía personal le hizo conquistar buenos amigos.
El Centro •tes:timonió taiegráfiicamente su pesar
a su viuda y a1 Vicepresidente del Círcuilo Catalán
de Madrid.
Descanse en paz e1 llorado amigo.
10.000 pesetas destinado
popular, 1•a que se con-
las presentadas por los
se habrá de denominar
•ona).
